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Sección no oficial.
Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Destinos.
Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar la labor
de las distintas Secciones de este Ministerio en la conce
sión de destinos con arreglo al vigente Reglamento, el Go
bierno de la República .se ha servido disponer que el per
sonal de la Armada que solicite destinos deberá hacer cons
tar al respaldo de la papeleta de peticien las especialidades
reglamentarias que posee, diferentes destinos desempeñados
en su actual .empleo, tiempo que los haya servido y número
con que figura en el último Estado General de la Armada.
Madrid, 25 de noviembre (le 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones de
este Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del crucero Almirante Cervera, verificada el día 20 de ju
lio próximo pasado por el Capitán de Navío D. Guillermo
Díaz al Capitán de Fragata D. Angel Suanzes.
Madrid, 23 de noviembre de 1032.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealrniranes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada v de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones de 'este
Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien. aprobar la entrega de mando del
buque planero Giralda, verificada el día 18 de septiembre
próximo pasado por el Capitán de Navío D. Venancio
Pérez al Capitán de Fragata D. Carlos (Regalado.
Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho.
Antonio A2Grola.
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Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Comandante del buque planero Giralda.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por el
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena, •con fecha 15 del mes actual, del Oficial tercero
de
Oficinas y Archivos de Marina D. Rodolfo Asensi Guijarro
en súplica de sesenta días de licencia por enfermo para Ali
cante, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder al recurrente los dos meses de
licencia por -enfermo solicitados, aprobando el anticipo que
de dicha licencia ha hecho el Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la 13-ase naval principal de Cartagena,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e in
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Corno resutado de instancia formulada por
el Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos de Marina, en situación de supernumerario
sin
sueldo, D. Angel Airnazán Rodríguez, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que el nombrado Auxiliar primero D. Angel Almazán ¡Ro
dríguez quede exceptuado de lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 4 de mayo del corriente año (D. O. núm. 109)
y continúe en su actual situación de supernumerario sin
sueldo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarr
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e.Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
de Marina, en situación de supernumerario sin sueldo, don
Arturo Alvarez Ruiz, cursada por la Jurisdicción de Marina
en Madrid, el Gobierno de la epública, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer quede el solicitante ex
ceptuado de la vuelta al servicio activo en el plazo
de seis
meses que preceptuaba la Orden ministerial de 4
de mayo
del corriente año (D. O. núm. 109), debiendo continuar
en su actual situación de supernumerario sin sueldo.
-e
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
demás
efectos.—Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente
Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e lnteventor Central
del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cu.enta de instancia promovida por
el Auxiliar primero •_del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas
y Archivos, en situación de supernumerario .sin sueldo,
don
Vicente Codina Ruiz en súplica de que se le exceptúe de
la aplicación de la Orden ministerial de 4 de mayo
último
D. U. núm. 109) que disponía la incorporación al servicio
activo de todo el personal del nombrado Cuerpo que se
ha
llaba en la expresada situación, en mérito a las razones que
alega, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo
informado por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, teniendo
en cuenta
que en la actualidad hay exceso de personal
en la plantilla
del empleo del solicitante, debiendo continuar'el mismo
en.
su actual situación de supernumerario sin sueldo, con re
sidencia en esta capital.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
demás
efectos.—Madrid, 22 de novienibre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,.
Antonio Azafrola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
'Señores...
4.
—
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Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Padecida omisión al redactar la Orden
mi
nisterial de 31 de agosto último (D. O. núm. 214) que de
claró con derecho a dietas la comisión desempeñada en
Madrid por los Oficiales alumnos de la Escuela
de Radio
telegrafía de Cartagena, el Gobierno de la República,
de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha tenido a bien disponer quede rectificada en la forma si
guiente:
"Zmcmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo inf-ormado por la Sección de Personal, la
Intendencia General y la Intervención Civil de Marina,
ha tenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión
desempeñada por los Oficiales alumnos de la Escuela
de
Radiotelegrafía de Cartagena durante su estancia en Ma
drid efectuando el plan de prácticas aprobado por Orden
ministerial de 23 de mayo último."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Per
sonal, Intendente General de Marina e Interventor .Central
,del Ministerio.
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deberá afectar al capítulo 12, artículo 3.° del vigente pre
supuesto.
Madrid, 24 de noviembre de 1932. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Intendente General de Marina,
Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SFCCION DE AERONÁUTICA
Comisiones.
Bxemo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General
e In
tervención Central, a propuesta de la Dirección de Aero
náutica y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O.
núm. 145), ha
tenido a bien declarar con derecho a dietas y viáticos
la
comisión del servicio que, inherente a su destino, han
de
desempeñar en Francia, y por el tiempo de su duración,
los Capitanes de Corbeta, Ingenieros de Construcciones
Aeronáuticas, D. Juan Montis Villalonga y D. Antonio
Núñez Rodríguez, con motivo de la asistencia en París
a las Jornadas Técnicas Industriales de la Cámara Sindical
de Industrias Aeronáuticas, debiendo afectar el importe de
los citados emolumentos al capítulo io, artículo único del
Presupuesto en ejercicio y sin 1eruicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
na), del citado D'Aya) OFICIAL, haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente.
Madrid, 24 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio y Director de Aeronáutica.
Señores...
O■11•IIIII
Excmo. Sr.: Vilsta la instancia del Teniente de Infan
tería dei Marina D. Fernando Ruiz de Valdivia, en súpli
ca de asistir al curso. de Observadores de ,Aeronáutica
Naval dispuesto por Orden miniSterial de 26 de octubre
del año actual (D. O. núm. 254), el Gobierno de la Repú
blica, de nonformidad con lo informado por la Dirección
de Aeronáutica Naval, fe ha servido desestimar la peti
ción, toda vez que el concurso anunciado en la Orden mi
nisterial citada es solamente para Alféreces de Navío.
Madrid., 23 de noviembre de 1932. •
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena y Director de Aeronáuticia Naval.
Seres...
1
• • 0 • • -« • •
INTENDENCIA GENERAL
Pasajes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Fragata
D. Alfonso Arriaga y Adam solicitando se le abone el im
norte del pasaje que satisfizo para su esposa doña María
Dolores Gironella desde Fenol a este capital, por no ha
bérsele facilitado el oportuno pasaporte, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General e Intervención Central de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que por la Habilitación a que
está afecto el solicitante se le abone la cantidad de ciento
catorce pesetas con veinticinco céntimos (14,251 a que as
ciende el precio de un billete ordinario por ferrocarril, en
primera clase, desde Ferrol a esta capital, cuyo importe
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o
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General
e In
tervención Central de este Ministerio, se ha servido
dis
poner, que las comisiones nombradas por
Ordenes minis
teriales de 25 de abril (D. O. núm. 96), 31 de mayo (DIA
RIOS OFICIALES núms. 129 y 134) y 27 de junio (DIA
RIO OFICIAL I1(1111. I 5 } próximos pasador, para la clasifica
ción y venta del material inútil de los Arsenales,
sean prorro
gadas por tres meses, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 7.° del vigente Reblamento
de dietas de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), en las
mismas condiciones que en las citadas disposiciones se
dispuso, debiendo afectar su importe al capítulo 12, ar
tículo 2.° del vigente Presupuesto, sin perjuicio de la de
tallada comprobación que habrán de practicar las oficinas
fiscales correspondientes.
Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr..: El Gobierno de la República, de conformi
dad can lo informado por la Intendencia General e Inter
vrición ha tenido a bien declarar con derecho a
las dietas reglanientarias las comisiones del servicio des
empeñadas en Cartagena ch. 2 al 9 y del 11 al 18 de
enero de 1928,, por el Auxiliar segundo de Oficinas y
Archivos D. Alfredo Peaayo Sánchez, por considerarlas
comprendidas en el Decreto de 18 de „junio de 1924
D. O. núm. 145), debiendo efiettuarse por la Habilita
ción respectiva la correspondiente liquidación de ejer
cicios cerrados.
Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sres. Intendente General, de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Min,isterio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la ¡República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisiones
del servicio desempeñadas durante el mes de agosto pasado
por el personal afecto a la Base naval principal de Carta
gena, y sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que determina el párrafo tercero
(le la página 839 (primera columna) del DIARIO OFICIAL
ill'iniero 145, de 1924, haya de practicar la oficina fiscal
corrspondiente.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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- RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes al
del Grupo A del vigente Reglamento de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Cuerpos o dependencias CLASES
Ingenieras . .
Jurídico.. .. e*
e*
Infantería de Marina..
Idem. e.
Idem. .. •
Idem.
Intendencia. ..
Infantería de Marina..
Idem.
Celadores de puertos.
• •
•
Idelll. .
Idern. .. *e oe •
Idem. • ..
General...
Celadores de puertos.
Artillería..
•
•
• • •
• • •
••
• •
• •
,Idern. .. .. . .. .. ..
Idem. . • .. .. 0. *O ••
Idem. . • .. .. .. .. • •
Idem.
. • • • • • • • •
Almacenes. • • • • •• • •
:i le. Coronel... . • • •
Comandante. •. .. ..
Ayte. Aux. 1.0 de 1.a
Capitán. .. .. .. ..
Teniente. .. .. .. ..
Alférez.. .. .. .. ..
Comandante. .. .. ..
Tte. Coronel... .. • •
Capitán. .. .. . . ..
De segunda. .. .. ..
Idem...
Idem...
Idem... .
Capitán de fragata.
De segunda.
Tte. Coronel... . • • •
••
Oficial primero.
Idem... . • • • •
Auxiliar segundo.
Idem... • • • • •
Auxiliar..
• II
NOMBRES
D. Luis Santomá:.
D. Eduardo Vizcasillas. • •
•
D. Modesto reordoner Roig. • • • •
D. Esteban Dodero Pérez.
D. Juan Luque Canis.. . • .. •
D. José M. de. Galinzoga... ..• • •
D. Luis Gal..
• • • .
D. Andrés Sancliez-()caña.......
D. Basiiliio Fuentes Serra.. ..
D. Eugenio Freire Valieres..
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que
están compren
didos
PUNTO
Donde tuyo ilear
la comisión
Sagunta. • •
Rosas.
.. • •
ldem. • •
Cádiz. . • • •
Idem. ..
••
•
e
ldem.
• • •
Valencia.
••
••
Madrid..
Idem.
• • ••
•art-Bou y Uuk
Idem. • • • . • .
Tdem.. • • • • • .
Idem.
Cabo Tiloso. •
Tdem.
Coto Cenizos..
'dem. . • • • •
Idem.
. •
•
e e e
Idem. . • • •
Idem. . • • •
Idem. . • • • e
De su residencia
••
• •
. •
• •
..
•
•
.•
• •
••
• •
••
• •
•
• •
••
••
••
• •
••
Ba celona
I dem . .
'dem. .. •
Cartagena..
'dem. .. • •
Idern. • •
13 are elona .
Cartagena..
ldem. . •
La Selva. .
Ii(dleemm: .••• . •
IdenL
Mazarrón..
Iden t
Cartagena..
Idem.
••
••
Idem. • • • •
Idem. • • • •
Tdem. • • ••
Idem. • • ••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••
••
• •
• •
• •
• •
• •
••
••
••
••
••
••
••
••
• •
••
••
••
• •
••
• •
••
••
••
••
••
El mismo. • • .. .. .. .. .. • •
El mismo. .. .. .. .. .. . • ..
El mismo. .. .. .. .. ..
..
..
D. Benito .Cheriguini.. . • • •
D. José Jiménez Vázquez.. .. ..
D. José Hernández Fel nández...
D. José Rubio Gil.. ..
D. Antonio Tinoco SOne,llez.
D. José Baró Hernández..
. .. D. Vicente .Mcrosoli Llamas..
• • • • • •1D. Onofre Mas Bujosa. .
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.'
Comisión conferida.
Reconocimiento de materiales.. •
Comisión de Justicia..
idem
Concurso de, tiro. • • • •
Tdem
Idem
Intervenir entrega Habilitación.. .
Conducir bandera antiguo régimen.
"den
Comisión servicio, autorizada con anterioridad a la. Or
den ministerial de 25 de febrero (D. O. núm. 47). .
'dem . . .. • • • • • • .. • • . • • • • •
T(em . . • • . . • . • • • • • • • •
Teten)
Instruir diligencias por un abordaje..
Tdem • •
Servicio de polvorines..
•
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • G • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • •
•
• •
. .
• •
• • • • • • • • •
•
•
• •
•
•
• • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • • •
•
• • •
• •
• • • • • • • • • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
.
.
.
*
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e •
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
5S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
Cartagena, 20. de septie,mbre
FECHA
tn que principia
8 agosto 1932.
2 agosto 1932.
9 agosto 1932.
13 agosto 1932.
13 agosto 1932.
13 agosto 19:32.
:3(' zi.gosto 1932.
»).) agosto 1932.
agosto 1932.
lulio 1932.
julio 1932.
julio 1932.
julio 1932.
13 agosto 1932. ..
13 a,gosto 1932. ..
6, 13, 20 y 27 de
agosto de 1932. .
6, 13, 20 y 27 de
agosto de 1932. .
6, 13, 20 y 27 de
'agosto de 1932. .
6, 13, 20 y 27 de
agosto de 1932. .
C, 13, 20 y 27 de
agosto de 1932. .
6, 13, 20 v 27 de
'agosto de' 1932. .
• •
• •
• •
En que termina
12 agosto 1932. • •
10 agosto 1932. • •
10 agosto 1932.. • •
:¿5 agosito 1932. • •
25 agosito 1932. • •
25 agosto 1932. • •
2 sive. 1932. .
28 agosto 1932.
28 agosto 19.32.
6 julio 1932.
13 julio 1932. .
20 julio 1932. ..
26 julio 1932. .
14 agosto 1932.
14 agosto 1932.
5
9
9
13
13
13
. • 3
• • 7
• • 7
••
. 1
. • 2
• • 2
• • 1
•
• 2
• • 2
4
4
4
4
4
Los mismos. .. • •
I as mismos. • •
Los mismos. • •
Los mismos,. • •
Los mismos. • • • •
Los mismos. • • • • 4
de 1932.-E1 Jefe de Estiado Mayor, P. A., _Antonio Moreno Guerra.
Observaciones.
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la Repullica, haciendo uso
de la autorización que concede el artículo 13 de la vigente
ley de Presupuestos y el artículo 2.° transitorio de la ley
de Creación de la Subsecretaría de la Marina Civil, de con
formidad con lo informado por la Intervención General de
la Administración del Estado y el Consejo de Estado y con
lo acordado por el Consejo de Ministros, ha tenido a bien
aprobar la aplicación y distribución de los créditos siguien
tes a la nueva organización y plantilla del personal de la
Subsecretaría de la Marina Civil:
Capítulo i.°, artículo único, Subsección
El sueldo del Director de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas se aplicará al del Subsecretario de la Ma
rina Civil.
Se aplicarán al pago del personal del Cuerpo General de
Servicios Marítimos, con arreglo a las plantillas aprobadas
por decreto de 30 de agosto último, los remanentes de los
créditos cifrados en el capítulo i.°, artículo único, de la
Subsección 2.a, para Cuerpo General, Escala de Tierra,
Personal excedente del mismo y Reserva Naval, a partir
de las fechas de toma de posesión.
Como quiera que no puede precisarse la fecha exacta en
ciue hechos los nombramientos de los nuevos Cuerpos "Ge
neral de Servicigs Marítimos" y "Auxiliares de Vigilancia
de Puertos y Pesca", pasarán a la situación de retiro. con
arreglo al artículo 27 de la ley de creación, el personal que
no se nombre, no es posible señalar cifras en esta aplica
ción, la que se hará dentro del límite del importe de los
citados remanentes.
A los mismos remanentes se aplicará el abono de la dife
rencia que les correspondiera percibir a los que pasen con
sueldo inferior al que disfruten y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 22 de la ley de 12 de enero, de creación de
la Subscretaría. de la Marina Civil.
Siendo la Orden de San Hermenegildo nuramente mi
los nue conserven el derecho al percibo de sus dis
tintas pensiones. atículo 23 de la lev, les será abonadas por
el Presupuesto de la Marina Militar, capítulo 12, artícu
lo 2.°. previo lustificante de revista.
Para el pa.,›-o del personal que se vaya nombrando del
Cuerpo de Servicios Auxiliares de Seguridad y Vigilanda
en los Puertos y a partir de su toma de posesión. se apli
ca.rán los remanentes del crédito consi,gnado en el capítu
lo T.°, artículo único. de la Subsección 2•a, para "Celado
res de puertos". así como las diferencias nue nudieran co
rresponderles en virtud del artíctilo T.°. adicional. de su Re
glamento.
Las mismos remanentes se aplicarán también al pago del
personal que se vaya nombrando -del Cuerpo de Servicios
Auxiliares de Virilancia de la Pesca, y en las mismas con
diciones que a los de Puertos.
Estos remanentes serán incrementados con 70.000 pe
setas procedentes de la distribución de las 500.000 que para
castos de reorganización figuran en el capítulo T.°, artícu
lo único.
Se distribuyen en la forma siguiente las 500.000 pesetas
figuradas para gastos de reorganización y a que alude el
párrafo anterior:
Para aumento de lo consignado para asistencias
y dietas... .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• •• 40•000
Para abono del personal que se vaya nombrando
del que no forma Cuerpo, con arreglo a las
plantillas aprobadas y a partir de la fecha de
posesión, teniendo en cuenta que el del Instituto
de Oceanografía tiene cifrado su crédito en el
capítulo 3.0, artículo único... ... ..•
Para aumentar los remanentes del crédito de Ce
ladores de puertos, según se indicó...
Para abono del personal subalterno de todas cla
ses que con arreglo a la plantilla se vaya nom
brando... ... .•• ••• ••. ••. •..
Para abonar durante ocho meses los emolumentos
al personal de la Delegación del Estado en la
Compañía Trasatlántica... ••• ••• ••.
Para el completo abono de gratificaciones regla
méntarias al personal en Presupuestos... ...
Para sueldos y dietas del personal que se vaya
nombrando para embarcaciones de la vigilan
cia de la pesca... ... .•• ••• ••• ••. .•. •••
Para abono de horas extraordinarias al personal
subalterno... ••.
•••
TPtal pesetas... •••• • ••
38.625
70.000
44.500
49-000
3.000
22.875
9.500
... 270.500
Se dan de baja a este capítulo y artículo 229.500 pese
tas, resto hasta las 500.000, para darlas de alta al capítu
lo 2.°, artículo 1.°
CaPít/20 2.°, artículo 1.°, Subsección 2•a
Se dan de alta a este capítulo y artículo 229.500 pesetas
procedentes de la baja en el capítulo i.°, artículo único,
cuya suma se distribuye en la forma siguiente:
Para material de las embarcaciones de vigilancia,
gas oil, gasolina y reparación y conservación... 15.000
Para subvención durante tres meses al Comité
Nacional de Normalización de la Construcción
Naval... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •••
Para gastos de obras de instalación y organización
de las Oficinas Centrales y del litoral, incluso
muebles, efectos y biblioteca... .•. 210.500
Total pesetas...• • • 229.500
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Alta/rtín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, haciendo uso
de la autorización concedida por el artículo 13 de la vigen
te ley de Presupuestos, en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 7.° del decreto de Ti de mayo del corriente año, oído
el Consejo de Estado, informado por la Intervención Ge
neral de la Administración del Estado y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, se ha servido disponer el abono a
partir de T.° de mayo del ario actual, de los emolumentos
que corresponden al personal de la Delegación del Estado
en la Compañía Trasatlántica, en la forma que se detalla
en la siguiente relación, con cargo a la distribución de los
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créditos comprendidos en la Subsección II del vigente Pre
supuseto, en la que ya se ha tenido en cuenta.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leo-nardo Martín. Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Odenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Delegado del Estado...
Secretario ídem.
Un Taquígrafo
Un ídem ídem... ...
••• ••• 30.000 pesetas
••• •••
••• ••• 12.000
mecanógrafo. 2.700
2.400• • • • • • • • •
Una mecanógrafa para Dele
gación e Intervención... • • •
Un Representante del Dele .,
gado en Barcelona e Inspec
tor de Abastos... ••• ••• •••
1.800
1.1.115í
18.000
Un Secretario de ídem. ... 4.200
Un Taquígrafo mecanógrafo
en la misma representación. 2.400
Total... 73.500
==0=
•
4.
anuales.
EDICTOS
Don Manuel Bedoya y Amusátegui, Capitán de Corbeta
de la Armada, Juez instructor del expediente instruido
para acreditar la pérdida y extravío de la libreta de ins
cripción marítima del inscripto José Pánfilo Vilela,
Hago saber: Que habiendo sido justificada la pérdida
del documento a que se refiere, vengo en declararlo nulo
y sin ningún valor el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Cádiz a ocho de noviembre de mil novecien
tos treinta y dos.—El Juez instructor, Manuel de Bedoya.
Don José Coello Vallarino, Oficial de la Marina Cávil, Juez
del expediente que se instruye para acreditar el extravío
de la libreta de inscripción. marítima del inscripto José
/Benito Alvarez Alvarez.
Hago ,saber: Que habiendo sido acreditada y justifica
da la pérdida del documento a que se refiere, vengo en de
clarar nulo y sin valor el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Cádiz a- los diez días del mes de noviembre de
mil novecientos treinta y dos.--El Juez instructor, • José
Coelln Vaharina
2.155.— NUM. 280
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de lcs fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento al artículo 9.° del Reglamento.
En títulos F.n metálicoDEBE
Existencia en :-_;0 septiembre
En metálico, en Caja y cc..
En depósito en las Juntas Loca
les de Cádiz, Ferrol y Cartage
na para sostenimiento de becas.
En títulos en el Banco de España
Importe cuotas de socios« cobra
das en carpeta 1. a adicional de
diciembre de 1931
Importe del 1, 5 por 100 de fondos
ecónomicos y de material co
brado eu carpeta 1.1 adicional
de diciembre de 1931
Importe del cupón de 1..° de octu
bre actual de la Deuda Perpe
tua 4 por 100 Interior
Importe de las cuotas de socios
recaudadas en la TesoreríaCen
tral durante el mes de octubre
actual
Importe de las cuotas recaudadas
en la Tesorería Local de Cádiz,
hasta 14 de octubre actual
HABER
Importe de las nóminas de liuer
fanos del mes de octubre actual
Importe de carpetas de gastos del
mes de octubreactual de los be
carios de Madrid
Gastos de Correo, transferencias,
móviles suplidos, impresos ma
terial de escritorio, etc. durante
el mes de octubre actual
Detalle de la existencia
En metálico:
En caja en poder del Te
sorero
En c/c del Banco de Es
paña 52.972,68
En depósito en las Juntas Loca
les de Cádiz, Ferro' Cartage
na, para sostenimiento de becas
Ea títulos:
Deuda perpetua interior
al 4. por 100, deposita
das en el Banco de Es
paña 1.365.500,00
Deuda amortizable al 5
por 100 en ídem íd .. .634.500.00 2.000.000,00
56.445.35
1.500,00
2.600.000,00
4.211,00
,
.
0.°:1 2.876,74
4.0
10.924.00
319,00
125,00
Totales 2.000.000,0i) 76.401,09
5.273,76
En titnlos
Totales 2 000.000.00
Movimiento de socios
Existencia en 30 septiembre de 1932.
Altas
Bajas
Existencia en 31 de octubre de 1932..
O
4
Huérfanos con pensión.. .......... 319
Idem becario,: 15
'dem en el Colegio de Carmen (pla
zas gratuita) e
En metálico
16.102,15
209,15
343,35
58.246,44
1.500,00
76.401,09
2.615
2.611
4 338
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Tesorero,
Pedro García de Lenniz.
• B.°,
El Presidente,
Jenaro Eduardo Verdía.
El Secretario,
Pedro Lapique.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DI KARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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(lutomóviles industriales •••
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liutobuses - flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Regadoras - Devanaderas - flutobornbas.
Para ínformarse dírígírse en
D. Nicolás Fúster OteroMADRID Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. balmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho Alameda de Recalde, 46
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• Banco de prueba para
•
•
Util y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la•
• alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes.
SALMOIRAGIII
Instrumentos náuticos
sextantes.
• Sustituye y simplificl col/ la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen ale
edescubiertos con la ventaja de poder en cualquier momento e independientPmente de las condiciones at•
e mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
•
• Solicítenme ofertas y catálogos:
•
• <La Filotécnica» Ing. A. Salmoiraghi S. A. Milano (Italia)
• Representante para España: Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106
• Teléfono 42972
•
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